tündéries látványosság dalokkal és tánczokkal négy képben. by unknown
Esbreczeni V árosi Sdnbáz
T ündéries  lá tv án y o sság  dalokkal és tán czo k k a l négy k ép b en
A darab személyei :
H arm ad ik  k é p ;  A kristá ly  tó,
V asorru  boszorkány  — — — -
P ap rik a , az  inasa  — — — — -
Ja n i -  — — — — — — -
R ózsa — — — — — —
Csilla, tü n d é rk írá ly n ő  — — — -
H a rm a t . —
Cserm ely tftndérek  -  -  -  -
H u llám  ( — — — -
H a b  1 — =  —
T ö rtén ik  tü ndéro rszágban
T ündérország.
- H . Serfőzy E tel
- V ám ay  László
- B alázs  B á lin t
- S inkó Gizella
- H alassy M ariska
- T eleky  Ilonka
J á ra y  Böske
- P á y e r M argit
- R ozsai R usi
E lső  k é p : El a háborúba
T u ra y  A ntal 
T u ray n é  
Sinkó Gizi 
B alázs B á lin t 
W itt Böske
T ö rtén ik  a  hegyalján .
N egyedik  kép ; Dicsőség !
T u ray  A ntal 
T u rayné  
Sinkó Gizella 
B alázs B á lin t 
D ’A rrigó Cornél 
A rday , K o lozsváry
H ajn a l Balázs, ezredes 
H a jn a ln é  — — —
R ózsa — — — —
Ja n i, tisz th e ly e tte s  — 
Sziklay k a p itá n y  — 
T isztek  — — —
T örtén ik  a hegyalján
Pákolytilés és t á mlásszék bármelyik sorban TOf'ill. Állo-hely :>Ofill. K arza t  JOlill.
E l ő a d á s
a 4 4  Szombaton, 1914 november hó 21-én: Telefon szám 545.
Itt elősxör ! Újdonság: 1
A lkalm i já ték . 4 képben
D eb reczen  sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1914
recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
b n  t á  i * « i i  I a t t  i rf > l  I »» ■ U
Folyó szám 43. - Telefon szám 545.
Pénteken 1914 november 20-án, GYERMEKELŐADASü L! 
DÉLÜTÁN 5 órai kezdettel IFJÚSÁGI HELYÁRAKKAL: 
ÚJDONSÁG! ITT HARMADSZOR! ÚJDONSÁG!
